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INTISARI

Skripsi ini dengan judul “Optimasi Pustaka DLL Pada Implementasi Proteksi Desktop Berbasis Windows” merupakan program aplikasi proteksi desktop yang dikembangkan dengan bahasa pemograman Visual Basic versi 6.0. Dengan aplikasi tersebut dapat memberikan nilai tambah pada keamanan data pada komputer.
	Ruang lingkup kerja aplikasi terbatas pada sistem operasi window 9.x.x dan windows NT x.x. sedangkan bahasa pemograman yang dipakai adalah bahasa pemograman Visual Basic versi 6.0 dengan windows API. Adapun alasan pemakaian bahasa pemograman Visual Basic versi 6.0 adalah bahwa bahasa pemograman tersebut mempunyai fasilitas data acces yang berguna untuk mempermudah hubungan aplikasi dengan desktop windows.
Dari hasil tugas akhir ini dapat diambil kesimpulan bahwa perangkat-lunak tersebut diharapkan dapat mengamankan data pada komputer secara baik, serta dapat memberikan nilai tambah bagi sumber daya manusia.
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